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性肺炎が多かった。肺癌症例は、2014 年 2 月までで 12 名、同期間の横浜市最終報告にお
ける都筑区肺がん患者数と同数であり、手術例は 5 名であった。紹介率は対象期間中の平
均 46.8%であった。検診受診者数及び検診受診率は増加傾向、要精検率は 8%と低下傾向だ
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